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Агенда за обука за 
бизнис планирање 
  
Прв ден 28.11.2019 
Време Сесија Обука 10:00-12:00 1 Кои се претприемачите? Придобивки и најчести грешки? 
Што е бизнис планирање? (Зошто е потребно?)  
Содржина на бизнис планот (подготовка на бизнис план): 1. Резиме 2. Општо за компанијата 12:00-12:15 Пауза  12:15 – 14.15 2 Содржина на бизнис планот (подготовка на бизнис план): 3. Производи и услуги (брендот) 4. Бизнис модели 14:15-15:00 Пауза за ручек 15:00-17:00 3 Содржина на бизнис планот (подготовка на бизнис план): 
4.    Бизнис модели  4.   Развој на бизнис модел: Бизнис модел Канвас 
Дискусија и заклучок   
Втор ден 29.11.2019 
Време Сесија Обука 10:00-13:00 1 Содржина на бизнис планот (подготовка на бизнис план): 5. Анализа: 
o Пазарна средина (ПЕСТЕЛ) 
o Карактеристики на пазарот (големина, потенцијал, раст, индустријата 
/конкуренција, добавувачи, дистрибутери, супститути) 
o Однесување на потрошувачите  (трендови) 
o Анализа на клучни предности и слабости (SWOT анализа) 
o Ризици за работењето 13:00-13:15 Пауза  13:15 – 15.15 2 Содржина на бизнис планот (подготовка на бизнис план): 6. Поставување на визија, мисија, вредности и цели 7. Маркетинг планирање 15:15-16:00 Пауза за ручек 16:00-17:00 3 Содржина на бизнис планот (подготовка на бизнис план): 7.    Маркетинг планирање  
Дискусија и заклучок       
